




































1 R. Kepala dan Wakil 
Kepala Lembaga 
Pengetahuan Arsitektur 
4 3 4 Standar / Orang   1.25 5 30% 12 36 TSS 
1 Meja Komputer 1,2 0,8 0,96 0,96 DA 
4 Kursi 0.5 0,5 0,225 0,9 DA 
1 Sofa 2,1 0,8 1,68 1,68 DA 
2 R. Tata Usaha 4 1 4 Standar / Orang   1.25 5 30% 18,26 18 TSS 
4 Meja Komputer 1,2 0,8 0,96 3.84 DA 
4 Kursi 0.5 0,42 0,21 0,84 DA 
2 Almari 1,5 0,6 0,9 1,8 DA 
1 Mesin Printer 2,62 0,98 2,57 2,57 SP 
2 Mesin Fotokopi 0,67 0,63 0,422 0,844 SP 
3 R. Subbagian 3 4 3 Standar / Orang   1.25 3,75 30% 14,16 56 TSS 
3 Meja Komputer 1,2 0,8 0,96 2,88 DA 
3 Meja 1 0,7 0,7 2,1 DA 
6 Kursi 0.5 0,42 0,21 1,26 DA 
1 Almari 1,5 0,6 0,9 0,9 DA 
4 R. Kerja Sie  3 14 3 Standar / Orang   1.25 3,75 30% 14,16 196 TSS 
3 Meja Komputer 1,2 0,8 0,96 2,88 DA 
3 Meja 1 0,7 0,7 2,1 DA 
6 Kursi 0.5 0,42 0,21 1,26 DA 
1 Almari 1,5 0,6 0,9 0,9 DA 
5 R. Aministrasi 3 1 3 Standar / Orang   1.25 3,75 30% 14,16 14 TSS 
3 Meja Komputer 1,2 0,8 0,96 2,88 DA 
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3 Meja 1 0,7 0,7 2,1 DA 
6 Kursi 0.5 0,42 0,21 1,26 DA 
1 Almari 1,5 0,6 0,9 0,9 DA 
6 R. Arsip 4 1 4 Standar / Orang   1.25 5 30% 18,98 20 TSS 
4 Loker arsip 0,6 4 2,4 9,6 DA 
7 R. Loker  10 1 10 Standar / Orang   1.25 12,5 30% 31,85 32 TSS 
8 Loker 0,5 3,25 1,5 12 DA 
8 R. Rapat Pengelola 10 1 10 Standar / Orang   2 20 30% 35,51 36 TSS 
4 Meja 1,83 0,76 1,4 5,6 DA 
10 Kursi 0,5 0,42 0,21 2,1 DA 
 LCD Projector, Screen, 
Glassboard 
     
9 R. Tamu VVIP 10 1 10 Standar / Orang   1,25 12,5 30% 22,5 22 TSS 
1 Meja 1,4 0,7 0,98 0,98 DA 
4 Kursi 0.5 0,42 0,21 0,48 DA 
2 Sofa 2,1 0,8 1,68 3,36 DA 
10 R. Lounge 10 1 10 Standar / Orang   1,25 12,5 30% 22,5 22 TSS 
1 Meja 1,4 0,7 0,98 0,98 DA 
4 Kursi 0.5 0,42 0,21 0,48 DA 

























Fasilitas Manajemen Informasi (Dokumentasi Koleksi Karya Arsitektur) 
1 Area Entrance 100 1 100 Standar / Orang   1,2 120 30% 156 156 TSS 
2 R. Lobby / Hall 50 2 50 Standar / Orang   1,2 60 30% 78 156 TSS 
3 Area Tunggu 20 2 20 Standar / Orang   1,2 24 30% 50,8 100 TSS 
6 Meja  0,76 0,76 0,58 3,48 DA 
20 Sofa 0,76 0,76 0,58 11,6 DA 
4 R. Visitor & 
Information Center 
3 1 3 Standar / Orang   1.25 3,75 30% 14,16 14 TSS 
3 Meja Komputer 1,2 0,8 0,96 2,88 DA 
3 Meja 1 0,7 0,7 2,1 DA 
6 Kursi 0.5 0,42 0,21 1,26 DA 
1 Almari 1,5 0,6 0,9 0,9 DA 
5 R. Penitipan Barang 3 1 3 Standar / Orang   1.25 3,75 30% 32,18 32 TSS 
14 Loker 0,5 3,25 1,5 21 DA 
6 R. Receipsionist dan 
Ticketing  
3 1 3 Standar / Orang   1,5 4,5 30% 7,761 8 DA 
1 Meja 1,4 0,7 0,84 0,84 DA 
3 Kursi 0,5 0,42 0,21 0,63 DA 
7 R. Bongkar muat 
koleksi 
6 1 6 Standar / Orang   1,5 9 30% 40,3 40 TSS 
1 Area aktivitas    22 AP 
8 Teras  6 1 6 Standar / Orang   1,5 9 30% 29,9 30 TSS 
1 Area aktivitas    14 AP 
9 R. Penerimaan Koleksi 10 1 10 Standar / Orang   1,5 15 30% 58,5 60 TSS 
1 Area aktivitas    30 AP 
10 R. Registrasi 3 1 3 Standar / Orang   1,25 3,75 30% 40,6 40 TSS 
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3 Meja Komputer 1,2 0,8 0,96 2,88 DA 
3 Kursi 0,5 0,42 0,21 0,63 DA 
1 Area aktivitas    24 AP 
11 R. Media 3 1 3 Standar / Orang   1.25 3,75 30% 14,16 14 TSS 
3 Meja Komputer 1,2 0,8 0,96 2,88 DA 
3 Meja 1 0,7 0,7 2,1 DA 
6 Kursi 0.5 0,42 0,21 1,26 DA 
1 Almari 1,5 0,6 0,9 0,9 DA 
12 R. Katalog Koleksi 10 1 10 Standar / Orang   1.5 15 30% 29,8 30 TSS 
14 Rak Katalog 1 0,3 0,3 4,2 DA 
4 Meja Katalog 1,2 0,6 0,72 2,88 DA 
4 Kursi 0.5 0,42 0,21 0,84 DA 
13 R. Kurator 8 1 8 Standar / Orang   1,5 12 30% 78,78 80 TSS 
2 Meja  1,2 0,8 0,96 1,92 DA 
8 Kursi 0,5 0,42 0,21 1,68 DA 
1 Area aktivitas    45 AP 
14 R. Arsip Kurator 4 1 3 Standar / Orang   1.25 5 30% 9,62 10 TSS 
1 Loker arsip 4 0,6 2,4 2,4 DA 
15 R. Penyimpanan 
Koleksi 
20 5 20 Standar / Orang   1.2 24 30% 200,2 1.000 TSS 
 Rak, Almari, Area 
aktivitas 
   130 AP 
16 Lab. Konservasi 20 1 20 Standar / Orang   1,7 34 40% 78,4 80 TSS 
 Rak, Almari, Meja, 
Kursi, Area aktivitas 
   22 AP 
17 R. Studi dan Penelitian 20 1 20 Standar / Orang   1,5 30 30% 57,23 60 TSS 
10 Meja  1,2 0,8 0,96 9,6 DA 
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20 Kursi 0,5 0,5 0,225 4,45 DA 
18 R. Diskusi 8 1 8 Standar / Orang   2 16 30% 27,98 28 TSS 
4 Meja 1,2 0,8 0,96 3,84 DA 
8 Kursi 0.5 0,42 0,21 1,68 DA 
19 R. Persiapan 8 1 8 Standar / Orang   1,2 9,6 30% 30,68 30 TSS 
1 Area aktivitas    14 AP 
20 Studio Foto 8 1 8 Standar / Orang   1,7 13,6 30% 48,48 48 TSS 
2 Meja 1,2 0,8 0,96 1,92 DA 
8 Kursi 0,5 0,42 0,21 1,68 DA 
2 Sofa 2,1 0,8 1,68 3,36  
4 Tripod 0,9 0,9 0,81 3,24 SP 
4 Soft Box dan Light Stand 0,7 0,5 0,35 1,4 SP 
4 Reflector Umbrella 0,98 0,84 0,83 3,32 SP 
4 Reflector Stand 1 0,6 0,6 2,4 SP 
4 Mobile Power Station 0,27 0,2 0,054 0,216 SP 
4 LED Light 2,4 0,64 1,54 6,16 SP 
22 R. Pameran Tetap  100 5 100 Standar / Orang   1,2 120 40% 294 1.500 TSS 
 Display 2D, Display 3D, 
Display Video, Display 
VR, Area Aktivitas 
   90 AP 
23 R. Pameran Temporer  100 5 100 Standar / Orang   1,2 120 40% 294 1.500 TSS 
 Display 2D, Display 3D, 
Display Video, Display 
VR, Area Aktivitas 
   90 AP 
24 50 1 50 Standar / Orang   1,2 60 40% 173,6 175 TSS 
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R. Pameran Tetap 
Untuk Anak 
 Display 2D, Display 3D, 
Display Video, Display 
VR, Area Aktivitas 
   64 AP 
25 R. Pameran Temporer 
Untuk Anak 
50 1 50 Standar / Orang   1,2 60 40% 173,6 175 TSS 
 Display 2D, Display 3D, 
Display Video, Display 
VR, Area Aktivitas 
   64 AP 
26 R. Workshop dan 
Interaktif Untuk Anak 
30 1 30 Standar / Orang   2 60 40% 103,5 105 TSS 
8 Meja 1,2 0,8 0,96 7,68 DA 
30 Kursi 0,5 0,42 0,21 6,3 DA 
27 R. Audiovisual Koleksi 30 2 30 Standar / Orang   1,2 36 40% 58,8 120 TSS 
Area Aktivitas dan 
Perabot 
   6 DA 
28 R. Augmented Reality 
dan  Virtual Reality 




























Fasilitas Manajemen Informasi (Perpustakaan) 
1 R. Registrasi dan 
Informasi 
3 1 3 Standar / Orang   1.25 3,75 30% 14,16 14 TSS 
3 Meja Komputer 1,2 0,8 0,96 2,88 DA 
3 Meja 1 0,7 0,7 2,1 DA 
6 Kursi 0.5 0,42 0,21 1,26 DA 
1 Almari 1,5 0,6 0,9 0,9 DA 
2 R. Aministrasi 
Perpustakaan 
3 1 3 Standar / Orang   1.25 3,75 30% 14,16 14 TSS 
3 Meja Komputer 1,2 0,8 0,96 2,88 DA 
3 Meja 1 0,7 0,7 2,1 DA 
6 Kursi 0.5 0,42 0,21 1,26 DA 
1 Almari 1,5 0,6 0,9 0,9 DA 
3 R. Pengolahan 
Informasi 
3 1 3 Standar / Orang   1.25 3,75 30% 14,16 14 TSS 
3 Meja Komputer 1,2 0,8 0,96 2,88 DA 
3 Meja 1 0,7 0,7 2,1 DA 
6 Kursi 0.5 0,42 0,21 1,26 DA 
1 Almari 1,5 0,6 0,9 0,9 DA 
4 R. Server 3 1 3 Standar / Orang   1.25 3,75 30% 14,16 14 TSS 
3 Meja Komputer 1,2 0,8 0,96 2,88 DA 
3 Meja 1 0,7 0,7 2,1 DA 
6 Kursi 0.5 0,42 0,21 1,26 DA 
1 Almari 1,5 0,6 0,9 0,9 DA 
5 R. Kerja Staff 
Perpustakaan 
3 3 3 Standar / Orang   1.25 3,75 30% 14,16 42 TSS 
3 Meja Komputer 1,2 0,8 0,96 2,88 DA 
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3 Meja 1 0,7 0,7 2,1 DA 
6 Kursi 0.5 0,42 0,21 1,26 DA 
1 Almari 1,5 0,6 0,9 0,9 DA 
6 R. Buku 60 1 60 Standar / Orang   1.2 72 30% 304,2 300 TSS 
90 Rak 6 0.3 1,8 162 DA 
7 R. Katalog 8 1 8 Standar / Orang   1.5 12 30% 29,95 30 TSS 
12 Rak Katalog 1 0,3 0,3 3,6 DA 
8 Meja Katalog 1,2 0,6 0,72 5,76 DA 
8 Kursi 0.5 0,42 0,21 1,68 DA 
8 R. Gudang Buku 4 1 4 Standar / Orang   1.2 4,8 30% 62,4 60 DA 
24 Rak 6 0,3 1,8 43,2 DA 
9 R. Audiovisual 30 2 30 Standar / Orang   1.2 36 40% 89,6 180 TSS 
  Area Aktivitas dan 
Perabot 
   28 AP 
10 R. Baca Umum 300 1 300 Standar / Orang   1,5 450 40% 898,6 900 TSS 
120 Meja 1,4 0,7 0.84 100,8 DA 
20 Meja Komputer 1,2 0,8 0,96 19,2 DA 
260 Kursi 0,5 0,5 0,225 58,5 DA 
8 Sofa 2,1 0,8 1,68 13,44 DA 
11 R. Baca Khusus Studi 30 1 30 Standar / Orang   1,5 45 50% 150,7 150 TSS 
20 Meja 1 0,7 0,7 14 DA 
10 Meja Komputer 1,2 0,8 0,96 9,6 DA 























Fasilitas Berdiskusi dan Berjejaring 
1 R. Auditorium 400 1 400 Standar / Orang   1,1 440 30% 689 690 DA 
400 Kursi 0,5 0,5 0,225 90 DA 
2 Panggung 20 1 20 Standar / Orang   1,3 26 30% 33,8 34 TSS 
3 R. Backstage 
Auditorium 
20 1 20 Standar / Orang   1,3 26 30% 33,8 34 TSS 
 
4 
R. Control Sound & 
Projektor Auditorium 
5 1 5 Standar / Orang   1,5 7,5 50% 19,3 20 TSS 
2 Meja Operator 1,89 0,65 1,23 2,46 DA 
1 Meja 1,2 0,8 0,96 0,96 DA 
5 Kursi 0,5 0,42 0,21 1,05 DA 
1 Almari 1,5 0,6 0,9 0,9 DA 
 Mesin Projector, Sound 
System, Komputer 
     
 
5 
R. Seminar dan 
Workshop  
60 3 60 Standar / Orang   2 120 30% 182 540 DA 
30 Area Pendukung dan 
Perabot 
   20 AP 
 
6 
R. Rapat 10 3 10 Standar / Orang   2 20 30% 36,01 108 DA 
4 Meja 1,83 0,76 1,4 5,6 DA 
10 Kursi 0,5 0,42 0,21 2,1 DA 
 LCD Projector, Screen, 
Glassboard 
 
     
7 R. Working Space 50 1 50 Standar / Orang   1,25 75 30% 168,77 170 TSS 
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6 Meja 1,2 0,6 0,72 4,32 DA 
50 Kursi 0,5 0,42 0,21 10,5 DA 
25 Meja Komputer 1,2 0,8 0,96 24 DA 
5 Pantry    16 AP 




Standar / Orang   1,2 36 30% 64,19 65 TSS 
Meja 1,2 0,6 0,72 2,88 DA 
Kursi 0,5 0,42 0,21 3,78 DA 
Sofa 2,1 0,8 1,68 6,72 DA 
TOTAL 1.661 
 

















Fasilitas Pengembangan Sumber Daya Manusia 
1 R. Organisasi Profesi 20 3 20 Standar / Orang   1,5 30 30% 59,12 180 TSS 
10 Meja  1,2 0,8 0,96 9,6 DA 
20 Kursi 0,5 0,42 0,21 4,2 DA 
1 Sofa 2,1 0,8 1,68 1,68 DA 
2 R. Lembaga Pelatihan 20 3 20 Standar / Orang   1,5 30 30% 59,12 180 TSS 
10 Meja  1,2 0,8 0,96 9,6 DA 
20 Kursi 0,5 0,42 0,21 4,2 DA 
1 Sofa 2,1 0,8 1,68 1,68 DA 
3 Lab Penelitian Material 20 1 20 Standar / Orang   1,7 34 40% 120,4 120 TSS 
 Area Pendukung dan 
Perabot 
   52 AP 
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4 Lab Kayu 20 1 20 Standar / Orang   1,7 34 40% 120,4 120 TSS 
 Area Pendukung dan 
Perabot 
   52    AP 
5 Lab Besi /Metal 20 1 20 Standar / Orang   1,7 34 40% 120,4 120 TSS 
 Area Pendukung dan 
Perabot 
   52 AP 
6 R. Komputer 20 1 20 Standar / Orang   1,2 24 30% 61,62 60 TSS 
20 Meja Komputer 1,2 0,8 0,96 19,2 DA 
20 Kursi 0,5 0,42 0,21 4,2 DA 
7 R. Rephrograpic 4 1 4 Standar / Orang   1,2 4,8 30% 20,67 20 TSS 
2 Meja 1,2 0,8 0,96 1,92 DA 
6 Kursi 0,5 0,42 0,21 1,26 DA 
2 Printer 2,62 0,98 2,57 5,14 SP 
2 Mesin Fotokopi 0,67 0,63 0,43 0,86 SP 
2 Meja Komputer 1,2 0,8 0,96 1,92 DA 
8 R. Lasser Cutting 4 1 4 Standar / Orang   1,7 6,8 40% 30 30 TSS 
     Area Pendukung dan 
Perabot 
       AP 
9 R. 3D Printing 4 1 4 Standar / Orang   1,7 6,8 40% 60 60 TSS 
 Area Pendukung dan 
Perabot 
    AP 
10 R. 4D Printing 4 1 4 Standar / Orang   1,7 6,8 40% 60 60 TSS 
 Area Pendukung dan 
Perabot 
    AP 
11 R. Augmented Reality 
dan  Virtual Reality 
3 2 1 Unit Ruang AR dan VR 3 3 9   9 18 SP 
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12 Lab Iluminasi 20 1 20 Standar / Orang   1,7 34 40% 120,4 120 TSS 
 Area Pendukung dan 
Perabot 
   52 AP 
13 Lab Lanskap 20 1 20 Standar / Orang   1,7 34 40% 120,4 120 TSS 
 Area Pendukung dan 
Perabot 
   52 AP 
14 Kebun Atap 60 1 60 Standar / Orang   1,2 72 100% 1000 1000 TSS 
 Area Pendukung dan 
Perabot 
   428 AP 
TOTAL 2.208 
 



















Area Loading Dock 6 1 6 Standar / Orang   1,5 9 30% 15,6 16 TSS 
1 Area Pendukung    3 AP 
2 R. Penyimpanan 4 1 4 Standar / Orang   1.2 4,8 30% 16,64 16 TSS 
1 Area Pendukung    8 AP 
3 R. Staff 3 1 3 Standar / Orang   1.25 3,75 30% 14,16 14 TSS 
3 Meja Komputer 1,2 0,8 0,96 2,88 DA 
3 Meja 1 0,7 0,7 2,1 DA 
6 Kursi 0.5 0,42 0,21 1,26 DA 
1 Almari 1,5 0,6 0,9 0,9 DA 
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4 Area Kasir 2 1 2 Standar / Orang   1,35 2,7 30% 9,5 9 TSS 
1 Meja 3,5 1,2 4,2 4,2 DA 
2 Kursi 0,5 0,42 0,21 0,42 DA 
5 Area Berbelanja 30 1 30 Standar / Orang   1,35 40,5 30% 119,93 120 TSS 
18 Rak barang 1,25 0,7 0,875 15,75 DA 
20 Rak buku 6 0.3 1,8 36 DA 
 Cafetaria 
6 Area Loading Dock 6 1 6 Standar / Orang   1,5 9 30% 15,6 16 TSS 
1 Area Pendukung    3 AP 
7 R. Dapur 2 5 2 Standar / Orang   1,5 3 30% 8,775 45 TSS 
1 Work Table 3 0,6 1,8 1,8 DA 
1 Serving Tray 3 0,65 1,95 1,95 DA 
8 Area Makan dan 
Minum 
100 1 100 Standar / Orang   1,5 150 30% 243 243 TSS 
25 Meja   0,64 16 DA 
100 Kursi 0,5 0,42 0,21 21 DA 
 Musholla 
9 R. Wudhu 10 1 10 Standar / Orang   0.8 8 30% 10,4 10 DA 
10 R. Beribadah 20 1 20 Sajadah 1,2 0,8 0,96 19,2 30% 25 25  


























1 Ruang Security + 
CCTV Monitor 
6 1 6 Standar / Orang   1,2 7,2 30% 19,66 20 TSS 
6 Kursi 0,5 0,42 0,21 1,26 DA 
1 Almari 1,5 0.6 0,9 0,9 DA 
6 Meja Komputer 1,2 0,8 0,96 5,76 DA 
2 R. Keamanan 4 1 4 Standar / Orang   1,2 4,8 30% 10,5 10 TSS 
4 Kursi 0,5 0,42 0,21 0,48 DA 
1 Almari 1,5 0.6 0,9 0,9 DA 
2 Meja Komputer 1,2 0,8 0,96 1,92 DA 
3 R.Teknisi dan Mekanik 3 1 3 Standar / Orang   1.25 3,75 30% 14,16 14 TSS 
3 Meja Komputer 1,2 0,8 0,96 2,88 DA 
3 Meja 1 0,7 0,7 2,1 DA 
6 Kursi 0.5 0,42 0,21 1,26 DA 
1 Almari 1,5 0,6 0,9 0,9 DA 
4 R. Audio, Video, 
Lighting 
3 1 3 Standar / Orang   1.25 3,75 30% 14,16 14 TSS 
3 Meja Komputer 1,2 0,8 0,96 2,88 DA 
3 Meja 1 0,7 0,7 2,1 DA 
6 Kursi 0.5 0,42 0,21 1,26 DA 
1 Almari 1,5 0,6 0,9 0,9 DA 
5 R. Photovoltaic dan 
Listrik 
3 1 3 Standar / Orang   1.25 3,75 30% 15,84 16 TSS 
1 Panel Box 4,75 1,75 8,312 8,312 SP 
1 Control Box 0,6 0,2 0,12 0,12 SP 
6 R. Generator 3 1 3 Standar / Orang   1.25 3,75 30% 40,5 40 TSS 
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4 Mesin Generator 4,2 1,15 4,83 19,32 DA 
1 Control Box 0,6 0,2 0,12 0,12 DA 
 Area Pendukung    8 AP 
7 R. Biofilter dan 
Pengolahan Limbah 
3 1 3 Standar / Orang   1.25 3,75 30% 24,83 25 TSS 
1 Bakl Ekualisasi 4 1,5 6 6 SP 
1 Bak Pengendapan Kimia 2,5 1,5 3,75 3,75 SP 
1 Bak Biofilter Anaerob 1,5 1,5 2,25 2,25 SP 
1 Bak Biofilter Anaerob-
Aerob 
3,1 1 3,1 3,1 SP 
1 Bak Kontrol 0,5 0,5 0,25 0,25 SP 
8 R. Tempat 
Penampungan Air 
Hujan 
3 1 3 Standar / Orang   1.25 3,75 30% 28,43 30 TSS 
 Area Pendukung dan 
Perabot 
   18 SP 
9 R. Pompa Air Bersih 3 1 3 Standar / Orang   1.25 3,75 30% 59,48 60 TSS 
 Area Pendukung dan 
Perabot 





3 1 3 Standar / Orang   1.25 3,75 30% 59,48 60 TSS 
 Area Pendukung dan 
Perabot 
   42 AP 
11 R. Chiller 3 1 3 Standar / Orang   1.25 3,75 30% 39,975 40 TSS 
3 Chiller 3 3 9 27 SP 
12 R. AHU 3 5 3 Standar / Orang   1.25 3,75 30% 9,79 50 TSS 
1 HVAC 2,1 1,8 3,78 3,78 SP 
13 Shaft  10  Modul Shaft 1,5 1 1,5   15 15 AP 
14 Area Loading Dock 6 1 6 Standar / Orang   1,5 9 30% 15,6 16 TSS 
1 Area Pendukung    3 AP 
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15 R. Penyimpanan / 
Gudang 
4 5 1 Area Pendukung 2 2 4   4 20 AP 
16 R. Pantry 10 1 10 Standar / Orang   1,5 15 30% 30,36 30 TSS 
4 Meja 1,2 0,6 0,72 2,88 DA 
10 Kursi 0,5 0,42 0,21 2,1 DA 
2 Sofa 2,1 0,8 1,68 3,36 DA 
17 R. Cleaning Service 15 1 15 Standar / Orang   1,2 18 30% 30,3 30 TSS 
3 Meja 1,2 0,6 0,72 2,16 DA 
15 Kursi 0,5 0,42 0,21 3,15 DA 
18 Toilet Pria 8 20 8 Standar / Orang   1,2 9,6 30% 21 420 TSS 
4 Bilik Toilet 1,5 0,9 1,35 5,4 DA 
3 Wastafel 0,5 0,4 0,2 0,6 DA 
4 Urinoir 0,5 0,3 0,15 0,6 DA 
19 Toilet Perempuan 8 20 8 Standar / Orang   1,2 9,6 30% 27,1 540 TSS 
8 Bilik Toilet 1,5 0,9 1,35 10,8 DA 
3 Wastafel 0,5 0,4 0,2 0,6 DA 
20 Toilet Disabilitas 1 20 1 Set Disabled WC 2,2 1,5 3,3 3,3 40% 4,9 100 DA 
1 Wastafel 0,5 0,4 0,2 0,2 DA 
21 Janitor 2 20 20 Area Pendukung 2 1,5 3   3 60 AP 
22 R. Tangga Darurat 20 20 20 Modul Tangga Darurat 8 3 24   24 480 AP 
23 Area Lift 20 20 2 Modul Lift Manusia 3 2,4 7,2 14,4  29,78 600 DA 























Fasilitas Ruang Luar 
1 Area Pameran Tetap 
Outdoor 
100 1 100 Standar / Orang   1,2 120 30% 299 300 TSS 
 Area Pendukung    110 AP 
2 Area Pameran 
Temporer Outdoor 
100 1 100 Standar / Orang   1,2 120 30% 299 300 TSS 
 Area Pendukung    110 AP 
3 Parkir Truk 2 2 1 Modul Parkir Truk 12,5 3,4 42,5 42,5 30% 55,25 110,5 Pedoman 
Teknis 
Parkir 
4 Parkir Bus 30 4  1 Modul Parkir Bus 12,5 3,4 42,5 42,5 30% 55,25 221 Pedoman 
Teknis 
Parkir 
5 Parkir Mobil 120 1 30 Modul Parkir Mobil 5 2,5 12,5 375 30% 16,25 487.5 DA 
6 Parkir Motor 120 1 60 Modul Parkir Motor 2 1 2 120 30% 2,6 156 DA 
7 Parkir Sepeda 20 1 20 Modul Parkir Sepeda 2 0,5 1 20 30% 1,3 26 DA 
8 Area Loading Dock 6 1 6 Standar / Orang   1,5 9 30% 15,6 16 TSS 
1 Area Pendukung    3 AP 
9 Kolam Penampungan 
Air Hujan 
 1        300 300 AP 
TOTAL 1.917 
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